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S A M B A  F L O R Y A
1989
İyi günler
Sizlere daima en iyisini, en mükemmelini sunmak amacıyla SAMBA 
FLORYA'yı açtık. Ailenizle rahat bir ortamda eğlendirebilmek, Türk 
mutfağının eşsiz damak tadıyla yemek yedirebilmek amacımızdır.
Temiz, düzenli, itinalı ve bununla beraber fiyat olarak da piyasadan daha 
makul bir düzeyde tutmak, SAMBA FLORYA'yı sizlere anlatmak, 
tanıtmak, kullandırtmak amacındayız.
SAMBA FLORYA iki ayrı salondan oluşmaktadır.
1. SALON: MÜZİKHOL BÖLÜMÜ 
Bu salonumuzda amaç büyük 
sanatçılarla büyük programlar 
yapmaktır. Bu programları makul 
ücretlerle, ailenizle nefis 
yemeklerimizi tatdırarak sîzleri 
eğlendirebilmeyi tasarladık. Hiç 
bir zaman da sizlere layık 
olmayacak sanatçılarla çalışmak 
niyetinde değiliz. Yani burası sizin 
eviniz kadar rahat edebileceğiniz 
bir Müzikholün dışına hiçbir 
zaman çıkmayacaktır.
Yine bu salonumuz program 
günleri dışında sîzlerin ihtiyacı 
için özel yemeklere, düğünlere, 
nişanlara, sünnet düğünlerine, 
vaftiz yemeklerine hizmet 
verebilmek için tasarlanmıştır.
Bu salonumuzun yaz aylarında 
mükemmel dekor ve mükemmel 
manzarasıyla yazlık bölümü olan 
teras hizmetinize aynı amaçlarla 
açılacaktır.
2. BÖLÜM: RESTAURANT
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BOLUMU
Müzikhol bölümünden tamamiyle 
ayrı olan bu salonumuz yine sizin 
hizmetiniz için servis 
personeliyle, dekoruyla, 
mükemmel manzarasıyla ailenizle 
rahatça yemek yiyebilmeniz için 
tasarlanmıştır. Lütfen lezzetimizi 
servis personelimiz ve bunların 
yanında en önemlisi fiyatımızı 
kıyaslayınız.
Sıcak yaz aylarında bu 
hizmetimizi devam ettirebilmek 
için mükemmel dekor ve eşsiz 
manzarasıyla teras bölümümüzü 
de hizmetinize açıyoruz.
Bu broşürümüzü sîzleri SAMBA 
FLORYA hakkında daha iyi 
aydınlatabilmek ve parolamızın 
"MAKUL ÜCRETLE İYİSİ, DAHA 
İYİSİ; HATTA OLABİLDİĞİNCE 
MÜKEMMELİ1' olduğunu 
belirtmek için hazırladık.
LÜTFEN BİZİ DENEYİNİZ.
RESTAURANT BOLUMU
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M ÜZİKHO L VE TOPLANTI SALONLARIM ZIN  EŞSİZ  DEKORUYLA İÇ BÖLÜMLERİ
BAR
MÜZİKHOL 
RESTAURANT 
ET LOKANTASI 
TOPLANTI SALONLARI
(Yazlık - Kışlık)
TURİZM ORGANİZASYONU 
KONFERANS SALONLARI 
DÜĞÜN + NİŞAN
Tel: 663 01 82 - 663 04 86 
Tel: 663 30 89 - 663 28 48
